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Video Record List by Airborne Observation 
Video images were taken by SONY TRV・900with no interlace mode 
onMlniDVvid回目耐dg剣60min/1・ca削dge）.刊evid伺ぬmera
was set at the aircraft bo位。mdirecting w甘callydownward. 
Ust of Available Spec廿alDa凶 observedby Airborne and 
S俳句ceObserva舗ons
Spec智制。切断、aUoo(350-2,SOOrvn) w個個，riedour凶 log2輔恒of何eldSp開
FR at割問・aftand副市曲（forthe white間耐馴伺m帥aurem納町.n晴 S11mpllng
師陣oflh・sp・柑alw田 10輔con偏｛副巾。me）町、d1 minute (sur抱四）.
09:27 - 15:02 (6 ca耐dge:5h35m）合
09:10 - 14:22 (5 C釘甘idge:Sh 12m）脅
09:23ー14：泊（5ca市idge:Sh OOm)• 
09:10 - 14:23 (5 ca出 dge:Sh旭川台
09:13ー12：・22,13:25 - 14:23 (4但 rtridge：物07m)"
April 24 
May01 
May09 
May12 
May20 
June 01 09:15 - 14：げ（5ca削dge:5h02m)
June 05 09:10 - 14:01 (5間耐dge:4h 51 m)* 
June 09 09:09 - 13:59 (5切削dge:4h 50m）・
June 19 09:15 - 14:06 (5国耐dge:4h 51m) 
副rborne09:32 - l 4:53 (1,493) 
SUI抱ceOS:56-14：判（284)Spass同yaPad 
airborne 09:15 - 14:12 (1,688) 
sur抱ceOS:59-15泊（395)Spasskaya Pad 
airborne 09:21 -14:12 (1,5開）
sur恰凶09:00-15:31(313) SpぉskayaPad 
airborne 09:18 - 14:12 (1,625) 
sur恰ce08:47 - 15:04 (325) Spassl偏向Pad
airborne 09:22 - 14:10 (t ,584) 
SU巾ce08:50ー 15:15(316) Spasskaya Pad 
A阿124
Mayo1 
May09 
May 12 
May20 
Total: 44h 41 m 
• Videロimagesfrom aircraft window are available. 
June 01 airborne 09:23 -14:07 (1,55η 
SU巾ce-none(Sp鎚 skayaPad) 
June OS 副rborne09:18-13:51 (1,4：騎｝
SU巾ce09:11 -14:56 (320) IBPC building 
June 09 airborne 09:20 - 13:49 (1,460) 
surface 08:40ー 14:37(320) IBPC building 
June 19 airborn骨09:24ー 13:56(1,546) 
SU巾ce08:37ー 14:29(336) Spasskaya Pad 
Total of airb白memeasurement: 14,047 samples 
Total of surface measurement 2,609 samples 
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left bank terrace 
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right bank terrace 
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2.3% 
圃 pine
5.4% #sample=l ,942 
Statistics based on the video images 
on 9th,12th,and 20th May 2000 
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Clear Sky Ratio (%) 
left nvenne rioht averaae 
~:: 2~ 95.8 100.0 100.0 98.9 100.0 100.0 95.7 97.7 
May12 100.0 100.0 98.7 99.4 
May20 43.4 91.4 30.8 49.0 
June 5 57『4 94.6 48.9 60.9 
June 19 84.4 100.0 100.0 96.0 
Averaae 78.9 97.7 81.5 84.2 
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